




В сельскохозяйственных организациях производится 97 процентов мяса птицы и более 65 процентов яиц 
[1] 
Сегодня птицеводство развивается в соответствии с Программой развития птицеводства в Республике 
Беларусь на 2011—2015 годы. Ее реализация должна привести к дальнейшему росту экономической эффек-
тивности птицеводческой отрасли на основе повышения конкурентоспособности. Программа нацелена не 
только на полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны в яйце и мясе птицы, но также и 
на наращивание объемов поставок этой продукции на экспорт. 
Выполнение намеченных в программе мероприятий позволит полностью исключить импорт в республи-
ку племенного молодняка родительских форм мясной и яичной птицы, удовлетворить потребности населе-
ния и фермерских хозяйств в молодняке мясных и яичных кур, индеек, уток, гусей. За пять лет будет обес-
печено прибыльное ведение птицеводства с рентабельностью в 2015 году не менее 40 % в мясном птицевод-
стве и 20 % в производстве яиц. Поставка яиц на экспорт составит не менее 0,7 млрд шт. в год, что на 27 % 
выше по сравнению с 2010 годом. Валютная выручка в 2015 году должна увеличиться до 250 млн долларов 
США от экспорта тушек бройлеров и до 49 млн долларов США — куриных яиц. 
Производственные показатели, которых предстоит достигнуть в 2011—2015 годах, более напряженные: 
выручка должна увеличиться в 2,4 раза в мясном птицеводстве и в 1,9 раза — в яичном; прибыль — на 1 721 
млрд руб. в мясном птицеводстве и на 389 млрд руб. — в яичном; рентабельность — на 10,1 % в мясном 
птицеводстве и 9,9 % — в яичном [1]. 
Дальнейшее наращивание объемов производства мяса предусматривается обеспечить за счет техниче-
ского перевооружения, реконструкции, расширения действующих птицефабрик, строительства новых пти-
цеводческих ферм, а также за счет увеличения реализации молодняка птицы населению. С учетом потреби-
тельского спроса необходимо совершенствовать видовую структуру птичьего мяса, увеличивая на 20% 
удельный вес индеек и гусей. Для удовлетворения потребностей личных подсобных, крестьянских, фермер-
ских хозяйств планируется расширить производство и поставку в розничную торговую сеть инкубаторов 
малой мощности, малогабаритных клеточных батарей, кормушек, поилок и другого инвентаря для выращи-
вания и содержания птицы. 
Сегодня птицеводство страны демонстрирует свое динамичное развитие и неуклонный рост производ-
ственных и финансовых показателей, является одним из источников стабильного снабжения населения рес-
публики высококачественной птицеводческой продукцией, позволяющей полностью удовлетворить покупа-
теля в яйце и мясе птицы, а также часть товара реализовывать на экспорт. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство – одна из организационно-правовых форм ведения сельского хо-







При обосновании использования земель по проекту в качестве исходных используются планируемые по-
казатели развития растениеводства и животноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в частности, 
урожайность сельскохозяйственных культур, площади и структура посевов, поголовье животных, их про-
дуктивность и др. [2, с. 87]. 
Планируемая урожайность основных сельскохозяйственных культур (У, ц/га) с учетом уровня эффектив-
ного плодородия почв, вносимых органических и минеральных удобрений была рассчитана по формуле [2, 
с. 93]: 
 
                        уоуоNPKNPKбП ОДOДЦБУ ..  ,                                   (1) 
 
где Бп - балл пахотных земель; 
Цб - цена балла пахотных земель, ц; 
Бп Х Цб - возможная величина урожая, обусловленная эффективным плодородием почвы, ц/га; 
ДNPK - норма внесения минеральных удобрений в действующем веществе, кг/га; 
ОNPK - оплата минеральных удобрений урожаем, ц на 1 кг; 
ДNPK Х ОNPK - возможная прибавка урожая за счет действия минеральных удобрений, ц/га; 
До.у - норма внесения органических удобрений, т/га; 
Оо.у - оплата органических удобрений урожаем, ц на 1 т; 
До.у X Оо.у - возможная прибавка урожая за счет органических удобрений, ц/га. 
При определении площади земельного участка для создания и ведения фермерского хозяйства было так-
же учтено желание его главы – Семирова Дмитрия Вячеславовича и предполагаемые потребности в земель-
ной площади для хозяйства с выбранной специализацией.  
В хозяйстве планируется разведение и откорм свиней, производство молока и мяса, а также выращива-
ние зерновых и овощных культур, ведения фермерского хозяйства предполагается к отводу 23,5 га земель. 
Для обработки почвы и осуществления технологических производственных операций планируется при-
обрести трактора: МТЗ-12.21 (два), МТЗ-82 (один), МТЗ-892 (один), универсальный погрузчик МТ-932. 
Для упрощения расчетов по формуле (1) установим урожайность зерновых: 
 
Уз = 30,3 × 0,4 + 280 × 0,069 + 15 × 0,2 = 35 ц/га 
Урожайность других сельскохозяйственных культур определена с использованием коэффициентов их 
примерного соотношения с урожайностью зерновых: картофель 280 ц/га; зеленая масса – 260 ц/га, сено мно-
голетних трав – 56 ц/га. 
Обоснование проектных площадей и структуры посевов начинается с расчета потребности в продукции 
для обеспечения сельскохозяйственных животных кормами, на семена, на продажу государству (на рынок) и 
на внутрихозяйственные нужды. Поголовье сельскохозяйственных животных принято исходя из программы 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, и составит 10 голов свиней и 10 голов крупного рогатого 
скота. 
С учетом примерной потребности в кормовой площади на производство единицы животноводческой 
продукции, потребности в кормах для продуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, валового 
выхода продукции рассчитаны площади сельскохозяйственных культур для получения кормов продуктив-
ному поголовью сельскохозяйственных животных (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Площади посева сельскохозяйственных культур 
 
Виды продукции 









на продажу  
государству 
(на рынок), га 
Зерно 2,5 1,0 5,7 9,2 40,0 
Картофель 1,3 0,5 2,8 4,6 20,0 
Многолетние 
травы 
9,2 - - 9,2 40,0 
Итого 13,0 1,5 8,5 23,0 100,0 
 
Из таблицы 1 видно, что площадь посева сельскохозяйственных культур составит 23,0 га, из нее наиболь-
шее количество для производства продукции животноводства – 13,0 га, на продажу государству либо на рынок 
– 8,5 га, оставшаяся площадь (1,5 га) - на производство семян. В структуре посевных площадей зерновые куль-
туры занимают 40 %, многолетние травы – 40%, картофель – 40%. 
В схеме внутрихозяйственной организации территории фермерского хозяйства решены принципиальные 





Исходя из площадей посева сельскохозяйственных культур и их структуры, оптимальным вариантом бу-
дет введение пятипольного севооборота со средним размером поля 4,6 га и следующим чередованием куль-
тур: 
1. Картофель 
2. Яровые зерновые 
3. Многолетние травы 
4. Многолетние травы 
5. Озимые зерновые 
Результаты организации территории и изменения состава земель образуемого землепользования отража-
ются в проектной экспликации земель и на схеме внутрихозяйственной организации территории. 
 
Таблица 2 - Проектная экспликация земельного участка фермерского хозяйства «Семиров» 
 
Наименование земель Площадь, га 
Пахотные земли 








Целесообразно также определить экономическую эффективность планируемой деятельности, которая 
характеризуется денежной выручкой, прибылью и уровнем рентабельности. Они рассчитываются исходя из 
плана реализации продукции животноводства и растениеводства и закупочных цен, которые приведены в 
таблице 3. 
 

















































































































































































Зерно, т 19,95 2,3 1,9 45,89 37,90 7,99 21,1 
Картофель, т 78,4 2,8 2,1 219,52 167,64 51,88 30,9 
Итого по расте-
ниеводству 
- - - 265,41 205,54 59,87 29,1 
Свинина, ц 10,0 4,65 3,72 46,5 37,2 9,3 25,0 
Говядина, ц 36,0 3,39 2,76 122,0 99,4 22,6 22,7 
Молоко, т 30,0 3,16 2,56 94,8 76,8 18,0 23,4 
Итого по живо-
новодству 
- - - 263,3 213,4 49,9 23,4 
Всего  - - - 528,71 418,94 109,77 26,2 
 
Исходя из данных таблицы 3 видно, что прибыль в растениеводстве составит 59,87 млн. руб., в животно-
водстве – 49,9 млн.руб. Рентабельность в целом по крестьянскому хозяйству в целом составит 26,2%. 
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